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Bernard Walliser, directeur d’études
1 LE séminaire a d’abord porté sur les méthodes de révision des croyances des agents
économiques dans un cadre stratégique. Les agents ont des croyances initiales croisées
(« je crois que tu crois que je crois... ») sur leur environnement physique commun. Ils
sont susceptibles de recevoir un message caractérisé par deux dimensions, son contenu
(exprimant  une  proposition,  relative  à  l’environnement  physique  comme  aux
croyances d’autrui) et son statut (exprimant la diffusion du message, depuis le message
secret jusqu’au message public). Ils révisent leurs croyances selon diverses règles pour
se  forger  des  croyances  finales.  Ces  règles  de  révision  des  croyances  multi-agents
permettent de définir la valeur de l’information relative à un message ou d’examiner si
une succession de messages conduit progressivement à une homogénéisation ou non
des croyances.
2 Le séminaire s’est également intéressé aux justifications des notions d’équilibre entre
les agents, souvent définies a priori par le modélisateur. Les justifications épistémiques
supposent que des agents hyperrationnels sont capables de se placer en une situation
d’équilibre  par  leur  seul  raisonnement,  en  simulant  le  fonctionnement  du  système
économique. Les justifications évolutionnistes supposent que des agents, en rationalité
très limitée, sont capables d’aboutir à une situation d’équilibre à travers des processus
d’apprentissage plus ou moins sophistiqués. Par assimilation de certaines institutions
(normes sociales  par  exemple)  à  des  équilibres,  il  est  alors  possible  de  donner une
justification épistémique ou une justification évolutionniste à la genèse des institutions.
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